Doğal Alanlar Şirketlerin Talanına Açılacak! by unknown
Suyun Ticarileşmesi Platformu üyeleri, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Konuma Kanunu Tasarısı'nın Meclis'te kabul 
edilmesi halinde sit ve doğal alanların özel şirketlerin talanına açılacağına dikkat çekti.
Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Elektrik Mühendisleri Odası, KESK, DİSK, Derelerin Kardeşliği Platformu 
ve çok sayıda lokal çevre kuruluşunun bulunduğu Suyun Ticarileşmesine Hayır Platformu, sit alanı ilan etme yetkisini 
Çevre ve Orman Bakanlığı'na devreden 'Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı'nın geri çekilmesi için 
Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi. Meclis'e yürümek isteyen grup ile polis arasından zaman zaman gerginlik yaşandı. 
Polis, üzerlerindeki önlüklerle yürümek isteyen gruba, önlükle yürümenin yasak olduğu gerekçesiyle engel oldu. Kısa 
süreli gerginliğin ardından grup önlükleriyle yürümeye devam etti.Yürüyüş sırasında, "Uyarıyoruz tabiatı yok edecek 
yasaya izin vermeyeceğiz" pankartı açılarak, "Dereler özgür akacak", "Munzur'da yasaya hayır diyoruz", "Bu vadide 
satılık su yok" dövizleri taşındı. Yüzlerce kişilik grup sık sık, "Su hayattır satılamaz", "Suyumuzu satanlar halka 
hesap verecek", "Ovama vadime suyuma dokunma", "AKP'nin yasası doğanın talanı" sloganları attı. Meclis önüne 
gelen grup burada bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, söz 
konusu kanun tasarısının su havzalarına, ormanlara, meralara, kıyı ekosistemine, biyolojik tür ve çeşitliliğe bir saldırı 
olduğunu dile getirerek, AKP'nin her şeyin fiyatını bilen ama değerine bilmeyen bir parti olduğunu ifade etti.
MUNZUR VADİSİ ŞİRKETLERİNİ TALANINA AÇILACAK
Su kullanım hakkı sözleşmeleri ile 49 yıllığına su havzalarını sahiplenen şirketin suyu maden çıkarmada, sanayide, 
tarımda, içme suyu temininde, enerji elde edilmesi ve diğer amaçlar için kullanabildiğini hatırlatan Bilaloğlu, tasarının 
yasalaşması halinde, Munzur Vadisinde, Arılı, çağlayan, İkizdere, Gürleyik gibi 1. derece sit alanı ilan edilen 
vadilerde şirketlerin faaliyetlerini yasallaşacağını dile getirdi. Bilaloğlu, tasarıyla birlikte, İstanbul'da Beykoz, Sarıyer, 
Ömerli ve Şile'yi koruyan sit alanı kararının iptal edilebileceğini ve böylece 3. köprünün önündeki engellerin 
kalkacağını belirterek, "Bunlardan başka korunması gereken yerler 'üstün kamu yararı' gerekçesiyle kullanıma 
açılacak, vadiler dahil tüm doğal alanlar şirketlerin talanına açılacak. Biz bu tasarıya karşıyız. Suyun ticarileşmesine, 
doğanın metalaştırılmasına ve sermaye talanına açıklamasına karşı mücadelemiz sürecektir. Bu yasanın Meclisten 
geçmemesi için de mücadele edeceğimizi duyuruyoruz ve yasanın arkasında duran herkesi uyarıyoruz: Halkın 
direnişini yasalarınızla engelleyemeyeceksiniz" dedi.
Açıklamanın ardından, grup üyelerinden bazıları, tasarının geri çekilmesi için milletvekilleriyle görüşmek üzere 
Meclis'e gitti.
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